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Decreto de 24 de enero de 1958 por el que se asciende
al empleo de General inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada al General Subinspector, Inspec
tor General del Cuerpo, D. José Rueda Peña.—Pá
gina 278. *
Otro de 24 de -enero de 1958 por el que. se dispone que
de destinado en el Estado Mayor de la Armada el
Contralmirante D. Alfonso Colomina Boti. PágiT
.na 278.
Otro de 24 de enero de 1958 por el que se nombra Co
mandante General del Arsenal de La Carraca al Con
tralmirante D. Eduardo, Gener Cuadrado.—Página 278.
Otro de 24 de, enero de 1958 .por el que se nombra
Jefe de' la Base Naval de Rota al Contralmirante don





O. M. 368/58 peor la que se rectifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial de 31 de julio de 1957
(D. O. núm. 171); por la que fueron promovidos* a
sus actuales empleos el Capitán de Navío D. Jesús
Vaca Arrazola y otros.—Página 278.
0. M. 369/58 por la que se rectifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial de 31 de julio de 1957
(D. O. núm. 171), por la que fijé promovido a su
actual empleo el Capitán de Fragata D. Alberto Gon
zálcz-Aller Balseyro.—Página 279.
O. M. 370/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío D. Mateo Mille Cam
pos.—Página 279.
O. M. -371/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Francisco José Cor
tés Vázquez.—Página 279.
N1A
O. M. 372/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Julio Aguilera y Mar
tínez de Marigorta.—Página 279.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 373/58 por la que se dispone pasen a los destinos
que se indican los Brigadas de Infantería de Marina
que se relacionan.—Páginas 279 y 280.
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación Félix de Echauz.—Concurso de premios
correspondientes al año 1958.
o. M. 374/58 por la que se anuncia concurso para la
concesión de premios.—Páginas 280 y 281.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de enero de 1958 por la que se dictan
mas para la tramitación- y adjudicación de los
mios "Virgen del Carmen" correspondientes al
19.58.—Páginas 281 a 283.
MINISTERIO DEL EJERCITO




Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de enero
de 1958 por la que se conceden las condecoraciones.
pensionadas que se indican al personal de la Armada
nue se reseña.—Página 283.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 284.
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innoR•nrros
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo y una vez cumpli
dos los requisitos que señala la Lev de cuatro de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del
Ministro de Marina y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Arma-da, con
antigüedad del día primero de febrero del año en
curso, fecha en 'que cumple las condiciones regla
mentarias para ello. al General Subinspector, ins
pector General del Cuerpo, don José Rueda Peña.
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer quede destinado en el Estado
Mayor de la Armada el Contralmirante clon Alfonso
Colomina Boti, que cesará en el cargo que actual
mente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en




El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Ar
senal de La Carraca al Contralmirante don Eduardo
Gener Cuadrado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la Base Naval de Rota
al Contralmirante don Alvaro Guitián Vieito, que
cesará en el cargo que actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,





Orden Ministerial núm. 368/58. -- En virtud
de expediente incoado al efecto, se rectifica la Orden
Ministerial de 31 dé julio de 1957 (D. O. núme•,
ro 171), por la que fueron promovidos a sus ac
tuales empleos el Capitán de Mavío D. Jesús Vaca
Arrazola, el Capitán de Fragata D. Alfonso Gómez
Suárez y el Capitán de Corbeta D. Fernando Gaz
tcolu y Terry, como consecuencia de la vacante produ
cida por fallecimiento del Capitán de .Navío D. José
María Otero Goyanés, en el sentido de que dichos
jefes ascienden en la vacante producida por aplica
ción al Capitán de "Navío, Ingeniero Electricista, don
Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza de los be
neficios de la Ley de 17 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 160), correspondiéndoles la antigüedad de 5 de
junio de 1957 y efectos administrativos a partir de
1 de ,julio siguiente.
Madrid, 4 de -febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
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Orden Ministerial núm. 369/58. En virtud
de expediente incoado al efecto, se rectifica la Or
den Ministerial de 31 de julio de 1957 (D. O. nú
mero 171), por la que fué promovido a su actual
empleo el Capitán de Fragata D. Alberto González
Aller Balseyro, como consecuencia de la vacante pro
ducida por fallecimiento del Capitán de Navío don
José María Otero Goyanes, en el sentido de que di
cho Tefe asciende como comprendido en el artícu
lo 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160), correspondiéndole la antigüedad de 12
de junio de 1957 y efectos administrativos de 1 de
julio siguiente, debiendo quedar escalafonado entre
los Capitanes de Fragata, D. José Ramón Caamaño
Fernández y D. Alfonso Gómez Suárez.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Genera
les jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos e Interventor Central de Ma
rina. -
•
Orden Ministerial núm. 370/58. Como con
secuencia de, la vacante producida por aplicación al
Capitán de Corbeta, Ingeniero Naval, D. Máximo
Solano Campuzano de los beneficios de la Ley -de
17 de junio de 1956' (D. O. núm. 160), se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 10 de
enero de 1958 y efectos administrativos de 1 de *fe
brero siguiente, al Teniente de Navío D. Mateo Mi
lle Campos, primero en su Escala que 'se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación 'y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del Capitán de Corbeta don
Joaquín Rodríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio:
No se da al ascenso la vacante producida en el
empleo de Teniente de Navío, por corresponder vi
la amortización (primera del turno),, con arreglo
a la Ley de 23 de febrero de 1940 (D. O. núm. 55)
y Orden Ministerial de 5 de 'junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
. Orden Ministerial núm.-371/58. Por existir'
vacante en el empleo de Teniente de Navío de 13
Escala de Mar del Cuerpo General, se promueve a
su inmediato empleo al. Alférez- de Navío D. Fran
cisco José Cortés Vázquez, primero en dicha Es
cala que cumplió las condiciones reglamentarias el
21 de agosto de 1957 y ha sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación y Recompensas, asignán
dole la antigüedad de 22 del citado mes y efectos ad
ministrativos de 1 de septiembre siguiente, debiendo
quedar escalafonadel inmediatamente a Continuación
del Teniente de Navío D. Manuel Eugenio Baturo
ne Santiago.
No ascienden los Alférecés de Navío que le 'pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 372/58. — Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Teniente de Navío D. Juan Miguel Pastor de
_Maro, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 16 de enero de 1956 y efectos adminis
trativos de 1 de febrero del ario actual, al Alférez
de Navío D. Julio Aguilera y Martínez de Marigor
ta, primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas ; de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío D. Rafael Ramis
Cabot.
Madrid, 4 de febrero de 1958..
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
rales jefe Superior de Contabilidad, Ordenador
Central de Pagos e Interventor Central de Ma
rina'.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
"DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 373/58. — Se dispone
que los Brigadas de Infantería de Marina relaciona
dos a continuación cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que se expresan, con carác
ter forzoso a todos los efectos :
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Don Elías García Campos. Del Tercio del NO
te, al Tercio del Sur.
Don Manuel Dopico Casanova.—Del Tercio del
Norte, al Tercio del Sur'.
Don Antonio Rego Rego.—De la Ayudántía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al Tercio dej Sur.
Don Jesús Aneiros García.—De la Escuela de Me
cánicos, al Tercio del Sur.
Don Ricardo Quintero Carcaño.—Del Tercio del
Norte, al Tercio del Sur.
Don Marcial Ferrero Delgado.—Del Tercio de Ba
leares, al Tercio del Sur.
Don Manuel Carro Casal.—Del Tercio del Norte,
al Tercio del Sur.
Don Francisco IVIuirio Barro.—De .1a Escuela de
Mecánicos, al Tercio del Sur.
Don Francisco Arca Velay.—De la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao, al Tercio del Sur.
Don José Rebollar Muiño. — De la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, al Tercio del Sur.
Don Manuel Rivera Viso.—De la Estación Naval
de La Grafía, al Tercio del Sur.
Don Jesús Vázquez Souto.—De la Compafiía de
Guardia de Arsenales de la Base Naval de Baleares,
al Tercio del Sur.
Don José Amado Aneiros.—Del Tercio de Balea
res, al Tercio del Sur.
Don Francisco Ginard Tugores.—Del Tercio de
Baleares, -al Tercio del Sur.
Don José Otero Carreras.—De la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, al Tercio del Sur.
- Don Horacio Pifieiro Viqtieira.—Del Tercio de
Baleares. al Tercio del- Sur.
Don Eugenio López Castelo. Del Tercio del Nor
te, al Tercio del Sur.
Don Manuel Fernández Regueira.—Del Tercio del
Norte, al Tercio del Sur.
Don José Fernández Pomba. Del Tercio de Ba
leares al Tercio del Sur.
Don Carlos Grandal Piñón.—Del Tercio del Nor
te, al Tercio del Sur.
Don Francisco Luna Méndez.—Del Tercio de Ba
leares, al Tercio del Sur.
Don Juan Díaz Núriez.—Del Tercio de Baleares,
al Tercio del Sur.
Don Juan A. Méndez Graria.—Del Tercio de Ba
leares, al Tercio del Sur.
Don Manuel Márquez Bautista.—Del Tercio de
Baleares, al Tercio del Sur.
Don Manuel Rodríguez López.—Del Tercio del
Norte, al Tercio del 'Sur.





Fundación "Félix de Echauz".—Concurso de premios
correspondientes al año 1958.
Orden Ministerial núm. 374/58. Vista la ex
posici(.5n elevada por el Patronato de la Fundación
benéfico-docente "Félix de Echauz", y cumplimen
tando lo dispuesto en la base 3.a de las contenidas en
la escritura que la instituye, se anuncia concurso para
la concesión de premios, de conformidad con lo dis
puesto en dicha Fundación y lo acordado por el Pa
tronato, con arreglo a las siguientes bases :
1.a Se otorgarán dos premios correspondientes al
año 1958 : uno, de 1.500 pesetas, al Jefe u Oficial Mé
dico ó Farmacéutico de la Armada que redacte la me
jor Ailemoria o trabajo sobre cualquier tema de su
Facultad, preferentemente sobre bacteriología o mi
crografía ; y otro, de 500 pesetas, al Jefe u Oficial de
Sanidad de la Armada o al Sanitario del Cuerpo de
Suboficiales de la misma que presente algún trabajo
meritorio adecuado a su profesión, o al que, a juicio
de sus jefes, se haya distinguidgy por su conducta
celo en el cumplimiento dé sus deberes en la Arma
da, y, en el caso de haber varios en estas circunstan
'cias, al que designe la suerte.
2•a Para que los beneficios alcancen al máximo
personal posible, quedarán fuera de concurso quie.
nes hayan obtenido dos premios en un mismo empleo
pudiendo, sin ernbargo, en los sucesivos aspirar nue
varnente a ellos, con idéntica limitación.
3.a El plazo de presentación de Memorias o tra
bajos quedará cerrado el día 31 de octubre del
ro 1958.
4.a Los jefes de Sanidad de los Departamen
tos y Bases Navales formularán propuestas de aque
llos Jefes y Oficiales' de Sanidad de la Armada y
Sanitarios pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales
que, sin presentar trabajo o Memoria alguna, re
unan las condiciones fijadas en la última parte de
la base 1.a, debiendo ser remitidas al Patronato has
ta el 31 de octubre de 1958.
5.a Los trabajos o Memorias no se firmarán ni
rubricarán, ni se escribirán por los interesados con
su propia letra, distinguiéndose con un lema igual- al
del sobre que contenga el nombre, apellidos, em
pleo y destino del .autor, que será entregado cerrado
y lacrado al mismo tiempo que el trabajo aspirante
al prémio.
6.a A la -entrega de los trabajos se dará un re
cibo al lema que ostenten ; con él podrán ser retira
dos los trabajos no premiados.
7•a Recibidos en la Jefatura del Servicio de Sa
nidad del Ministerio los trabajos y Memorias, así
como las propuestas a que hace referencia la base 4.3
de este concurso, el General Jefe del expresado Ser
-vicio lo participará al Inspector General, propo
niéndole la Junta Calificadora que ha de fallarlo.
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8.a Convocada esta Junta, se reunirá bajo la pt:e
sidencia del Inspector General y, se procederá al
examen de la ponencia por ella .formulada, discu
tiéndola y aprobándola si a ello hubiera lugar,. así
como se, examinarán las propuestas de méritos a que
hace referencia la base 4.a
9.a En los trabajos, para que sean premiados, de
ber4 concurrir positivo mérito a juicio de la Junta
que habrá de informarlos, y si ésta considerase que n .
los reúnen, propondrá la aplicación del importe de
los premios a las atenciones de los Laboratorios de
Bacteriología o de otros que, con finalidad análoga, s-o
hayan creado.
10. El juicio de la Junta Calificadora será in.
apelable y sin él no podrá otorgarse ningún premio
ni disponer su. prevenida. aplicación.
11. Los sobres de las Memorias premiadas se abri
rán por la junta' Calificadora después de aprobada la
adjudicación de los premios y en la misma sesión en
que ésta se verifique. - .
,
12. El General jefe del Servicio de Sanidad so
meterá el expediente al excelentísimo selor Minis
tro, por si mereciera la aprobación y publicación de
la oportuna Orden Ministerial de adjudicación de los
premios.
13. Si las condiciones del trabajo premiado co
rrespondiente a Médicos y Farmacéuticos lo permi
tieran, será publicado en la Revista General de Ma
rina-.
14. Si algún premio quedara -desierto, su im
porte será adjudicado por el Patronato a los fines
que señala la base 9•a
15. Los pliegos de las Memorias rio premiadas
y los sobres adjuntos a ellas que no fuesen _reclama
dos por los interesados en el plazo de un mes, a
partir de la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE. MARINA de la Orden de adjudica
ción de premios, serán inutilizados.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Inspector General de Sanidad de la
Armada y General jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. jefes de los Servicios Sanitarios de los De
partamentos Marítimos y Báses Navales.
Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : En virtud de la propuesta elevada
al efecto por el Patronato de los premios "Virgen
del Carmen", y aprobado por esta Presidencia
del Gobierno, se- abre convocatoria! para reco.m
pensar las actividades de carácter social técnico,
artístico, literario, divulgador o deportIvo que se
relacionen con el mar y sus problemas y sirvan
para fomentar la afición marítima.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que
a continuación se expresa :
•
-Primera.
Grupo primero : Prensa y Radio.
Para premiar las campañas que se desarrollen
por medio de cualquier clase de publicidad, es










Para ser acreedor a los premios, las campañas
de Prensa y Radio habrán de ser singularmen
te importantes y de /manifestarse por medio de
trabajos frecuentes que denoten en las emisoras
o empresas periodísticas un notorio interés sos
tenido por los temas
•
del mar.
Grupo segundo : • Autores de libros y folletos :
Se considera libro todo impreso que reúne en
un solo volumen 200 páginas al menos, y folleto,
el que no alcance tal extensión.
,
Se atribuyen a este grupo los premios que si
guen
Pesetas.
Primer premio.. . . . . 30.000
Segundo premio.. . . 20.000.
Total..
. 50.000
El autor que presente un. solo _folleto no le
será adjudicado en ningún: caso el primer premio.
Grupo tercero : Autores de artículos o repor
tajes.
•
Para optar a los premios de estos grupos se
exigirá la presentación de un mínimo de veinti
cinco artículos o reportajes que hayan visto la
luz en publicaciones españolas o se hayan divul
gado por emisoras de radio nacionales.
Los premios son :
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Grupo cuarto : Entidades culturales.
e
Para premiar las colectividades de este orden
que se hayan distinguido por la realización de
tareas en pro del mar.
Los premios son :
Pesetas.





Grupo quinto : Entidades deportivas.
Para premiar, a las Sociedades que descuellen
en el fomento de la afición al mar.









Grupo sexto : Obra personal de propaganda ma
rítima en actividades comprendidas en rnás de un
grupo de los anteriormente señalados, o que no
participen de las características de ninguno de
ellos.








Total general : 245.000 pesetas.
Queda reservada al Patronato la facultad de
declarar desiertos los premios para los que se
considere no existen aspirantes con suficientes
merecimientos.
El Patronato podrá proponer el aumento de los
premios anunciados o crear otros nuevos con los
fondos que. resulten "desiertos, y •con el. remanen
te que exista, una vez dotados todos los que
se adjudiquen.
Segunda.—Las personas naturales o jurídicas
que se consideren acreedoras a los premios rela
cionados deberán solicitarlo en instancia tripli
cada dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patro
nato de los premios "Virgen del Carmen", depen
diente de esta Presidencia, que ha de tener en
trada en el Registro General de la misma, acom
pañada de la correspondiente Memoria y de la
documentación que estime conveniente aportar,
todo ello por triplicado, en el período de tiempo
comprendido entre el 1 al 31 de marzo próximo,
a las dieciocho horas, en que se cerrará el plazode admisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la
instancia que presenten del grupo de la convo
catoria en- que se consideren incluidos sus mere
cimientos, pero el Patronato tiene facultad de
cisiva, a los efectos de encuadramiento de los as
pirantes, en la clasificación que estime adecuada.
Lás personas naturales o jurídicas que hayan
'obtenido en alguna convocatoria el premio no
podrán solicitarlo en la del año siguiente.
La labor 9 trabajo de los aspirantes a\ premio
y los méritos por ellos contraídos, deberán refe
rirse al período de tiempo comprendidb entre el
día 31 de marzo de, 1957 y el de la fecha de cie
rre de admisión de•instancia, 31 de marzo de 1958,
dentro de' cuyo plazo, precisamente, se habrán
hecho públicos los trabajos en que se base la so
licitud de recompensa.
Tercer?.—La documentación acreditativa de los
trabajos realizados o de los méritos alegados de
berá. presentarse por triplicado, inexcusablemen
te, así como también se entregarán tres ejempla
res de cada uno de los libros, folletos, artículos,
reportajes, etc., én que se funde la aspiración
de los premios. Dicha doctlmentación quedará a
fa.or del Patronato y en ningún caso se devolve
ra a los concursantes.
Cuarta.—Es preceptivo .que en la documenta
ción aportada por los solicitantes conste la fecha
de publicáción o emisión de sus trabajos, subsa
nándola, en los que no apareciese, mediante cer
tificado, librado por el Director o Secretario, de la
publicación en que los trabajbs hubieren visto la
luz o de la emisora en que hayan sido difundidos,
y si por la índole de mérito alegado esto no fuera
posible, se suplirá al citado documento por una
declaración jurada que • el aspirante deberá sus
cribir al efe-cto. Del mismo modo se procederá
para justificar, en su caso, el uso del seudónimo
o identificar el autor que no firme sus» trabajos.
En igualdad de condiciones, la buena presen
tación de los trabajos será tenido en cuenta como
razón de preferencia, y, en cambio, la documén
tación presentada en forma desordenada podrá
ser rechazada por el Patronato.--
Ouinta.—Las instancias eri que se solicite pre
mio 'y la documentación corre_spondiente que no '
puedan, ser entregadas a mano en el Registro
General de esta Presidencia «deberán enviarse por
correo. certificado, procurbando hacerlo cón la an
telación suficiente para que dentro del plazo de
admisión tengan entrada en el mencionado Re
gistro.
Sexta.—A medida que vayan presentándose so
licitudes las archivará el Secretario de Actas del
Patronato, para 'dar cuenta de las mismas en las
sucesivas reuniones. Podrán pedirse a los intere
sados cuantas aclaraciones, adiciones o informes
se consideren necesarios. También podrán los so
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licitantes completar o perfeccionar su documenta
ción dentro del plazo marcado.
Séptima.—Transcurrido el, plazo de admisión
de solicitudes se levantará acta en la que consten
-
todas y cada una de ellas, y a continuación se
procederá a su examen definitivo.
Octava.—E1 Presidente d(:1 Patronato ordenará
la realización de los trabajos que las incumbe,
cuidando de que antes del día. 1 de julio quede
elevada la propuesta de recompensa, para su apro
bación, a la Presidencia. del Gobierno.
Novena.—La relación de los- premios adjudica
dos se publicará, a ser posible, en el Boletín Ofi
cial del Estado del día 14 de julio, en la que se
señalará el ligar, día 'y hora en que habrá de 'te
ner efecto el reparto de premios, con diplomas
respectivos.
Décima.—Queda facultado el Patronato para
proponer 'premios a personas o entidades que,
\ aunque no lo soliciten, hayan desarrollado una.J -obra o labor de relevante notoriedad.
Lo digo a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
i
Madrid, 29 de enero de 1958.
CARRERO '
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato para la.adjudi
. cación de los 'premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. L154.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Van Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden dé San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada ‘que figura -
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADA CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE




Teniente Coronel, activo,, D. Federico Herráez ySánchez Escariche, coni antigüedad de 14 de noviembre de 1957, a partir de 1 de diciembre de 1957.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Ricardo Oliver. de la
Cruz, con antigüedad dé 5 de noviembre de 1957, a
partir de 1 de diciembre de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Ezequiel Dávila. Tamayo, con
antigüedad de 8 de, septiembre de 1957, a partir de
1 de octubre de 1957. Cursó lá documentación el Mi
nisterio de Marina.
Condestables.
Mayor primera, activo, D. Nicolás Fernández Soto,
con antigüedad ',(le 5 de mayo dé 1957, a partir de 1
de junio de 1957. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 28 de enero de 1958.
BARROSO




Julio César Alvarez del Valle, Marinero del va
por La Mancha, de veintisiete años de edad, soltero,
hijo de Darío y de Leandra, natural de Lastres y
vecino de Lacalzada, procesado en causa número 12
de 1958 por el supuesto delito de. deserción mercan
te en el puerto de Nueva York, comparecerá en el
término de sesenta días ante el juzgado Especial de
Marina de Avilés, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 20 de enero de 1958.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor, José Ramón Suárez.
(35)
Ismael Chico Benavent, hijo de Pedro y de Rosa,soltero, Electricista, de cuarenta y seis años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, procesadó
en la Causa número 109 de 1957 por delito de auxi
lio a rebelión, comparecerá en el término de quincedías ante el Teniente de Intervención D. JoaquínDíez Díaz, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimie.nto de ser
declarado rebelde. ,
Por tanto, ruego a las Áutoridades civiles y militares .que, caso de ser hábido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 22 de enero de 1958.—El Teniente de
Intervención, Juez instructor, Joaquín Díez Díaz.
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